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OSOBNA IMENA U MATIČNIM KNJIGAMA 
ROĐENIH ŽUPE KNEGINEC OD 1789. DO 
1900. GODINE
 
U ovome radu autor na temelju dostupnih matičnih knjiga rođenih analizira osobna 
imena župe Kneginec od njezina osnutka 1789. do 1900. godine. Određuje fond i broj-
nost muških i ženskih imena zasebno te pokušava odrediti motivaciju za odabir pojedinih 
imena. Upućuje na važnost raznolikosti imenskog fonda jedne seoske župne zajednice. 
Naveo je i najbrojnija osobna imena i hipokorostičke oblike. Kao prilog radu donosi dvije 
tablice koje sadrže sva zabilježena osobna imena župe (i njihove izvedenice) grupiranih 
po spolu, poredanih po abecedi zajedno s godinom njihova prvog spomena i njihovim 
relativnim udjelima.
Ključne riječi: osobna imena; matične knjige rođenih; Kneginec; 19. stoljeće.
UVOD
Matične knjige važan su i neiscrpan povijesni izvor koristan za povijesna, 
demografska, genealoška i antroponimijska istraživanja. U njima je sačuvana bo-
gata antroponimijska građa čijom se analizom može rasvijetliti kultura, mentali-
tet i svakodnevica društva u pojedinom povijesnom razdoblju. Obvezno vođenje 
matičnih knjiga, a samim time i bilježenje osobnih imena i prezimena krštenika, 
uvedeno je tijekom zasjedanja Tridentskog koncila (1545. – 1563.). U svakod-
nevnom životu rimokatolika najviše je utjecaja imala odluka da se svoj krštenoj 
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djeci moraju dodjeljivati isključivo kršćanska, svetačka ili biblijska imena.1 Na hr-
vatskom povijesnom prostoru došlo je do naglog smanjenja upotrebe slavenskih 
narodnih imena u korist kršćanskih i taj se trend održao sve do buđenja nacional-
ne svijesti sredinom 19. stoljeća i pojave Hrvatskog narodnog preporoda.2 Sto-
ga se sustavnom analizom serije podataka osobnih imena sadržanih u matičnim 
knjigama rimokatoličkih župa mogu utvrditi fond, brojnost (frekventnost) i moti-
vacija za davanje imena krštenoj djeci i izvesti zaključci o promjenama trendova 
kroz prošlost.3
Matične knjige plijenile su pozornost povjesničarima još od 17. stoljeća, no 
njihovo intenzivnije istraživanje uslijedilo je u drugoj polovici 20. stoljeća. Fran-
cuski povjesničari L. Henry, P. Goubert, E. Le Roy Ladurie i drugi, okupljeni oko 
časopisa Annales. Économies, Sociétés, Civilisations (Anali. Ekonomije, društva, 
civilizacije) u 1950-ima i 1960-ima stvaraju ideju takozvane „serijalne historije“ – 
pristupa istraživanja prošlosti koji konstruira povijesne činjenice u vremenu i to u 
serijama homogenih jedinica koje se mogu usporediti, a ponavljaju se u razmjer-
no duljem trajanju i unutar njega u određenim pravilnim intervalima. Stoga su za 
serijalnu historiju bitni do tada neiskorišteni izvori: katastri, popisi stanovništva, 
ženidbeni ugovori, oporuke, a naročito matične knjige čije su nizove golemog 
broja podataka vješto istraživali.4
Bibliografija radova koji se bave hrvatskom povijesnom antroponimijom 
nastalih proučavanjem matičnih knjiga je skromna. Antroponimijska istraživa-
nja baziraju se uglavnom na imena suvremenog razdoblja korištenjem državnih 
matičnih knjiga. Ipak, u novije se vrijeme sve više pažnje pridaje analizi starijih 
crkvenih matičnih knjiga. Najčešći interes istraživača su geografski manje rural-
ne sredine uglavnom primorskog dijela države, očigledno zbog manjeg obujma 
izvora u odnosu na urbana područja. Pri tome se ističu radovi: A. Čilaš Šimprage, 
A. Frančić, A. Kolak i V. Huzjana, M. Manina, M. Šunjić, I. Vigate i B. Vodanović.5 
1 Mate ŠIMUNDIĆ, Rječnik osobnih imena, Matica hrvatska, Zagreb, 2006., IX-XI.
2 Petar ŠIMUNOVIĆ, Uvod u hrvatsko imenoslovlje (dalje: Uvod), Golden marketing i Tehnička knjiga, 
Zagreb, 2009., 147-148; Petar ŠIMUNOVIĆ, Hrvatska prezimena, Golden marketing, Zagreb, 1995., 
21-22, 306-312.
3 Dubravka BOŽIĆ BOGOVIĆ, „Osobna imena u matičnoj knjizi krštenih južnobaranjske župe Zmajevac za 
hrvatsko naselje Podolje u drugoj polovici 18. stoljeća“ (dalje: Zmajevac), Studia Slavica Savariensia, 
14/1-2, Dániel BERZSENYI Tanárképző Főiskola, Szláv Filológiai Intézet, 14/1-2, Szombathely, 2016., 79.
4 Mirjana GROSS, Suvremena historiografija: korijeni, postignuća, traganja, Novi Liber i Zavod za hrvat-
sku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1996., 237-257; Radoslav ZARADIĆ, 
„Časopis Annales i povijesna demografija“, Pro tempore: časopis studenata povijesti, 8-9, Klub stude-
nata povijesti ISHA, Zagreb, 2010., 105-109.
5 Ankica ČILAŠ ŠIMPRAGA, „Muška osobna imena u Promini“, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i 
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U analizi gradskih područja vrijedno je spomenuti radove Ž. Muljačića o osobnim 
imenima u Dubrovniku u 19. stoljeću i A. Rogošić o osobnim imenima u Splitu 
za vrijeme Hrvatskog narodnog preporoda.6 Za usporednu analizu najvažniji su 
radovi o imenima u kontinentalnoj Hrvatskoj: D. Božić Bogović o osobnim imeni-
ma baranjskih župa, V. Miholeka o imenima u Đurđevcu, H. Petrića o imenima u 
Drnju i A. Varge o ženskim osobnim imenima u međimurskoj Svetoj Mariji.7
Današnje naselje Gornji Kneginec, koje je ujedno i sjedište istoimene općine 
i župe, smješteno je u središnjem dijelu Varaždinske županije, osam kilometara 
jugoistočno od grada Varaždina. Stoga će se u članku utvrditi koja su osobna ime-
na dodijeljena djeci na prostoru ove župe od njezinog osnutka 1789. godine do 
kraja 19. stoljeća. Analizirat će se njihova brojnost i motivacija sagledanih unutar 
više od jednog stoljeća. Dobiveni će se rezultati usporediti s rezultatima ostalih 
prethodno spomenutih antroponimijskih radova.
jezikoslovlje, 37/2, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, , Zagreb, 2011., 333-364; Anđela FRANČIĆ, 
„Osobna imena u matičnoj knjizi krštenih uvrštenoj u Kvadernu kapitula lovranskog“, Zbornik Lo-
vranšćine, 3, Katedra Čakavskoga sabora, Lovran, 2014., 137-162; Arijana KOLAK, Vladimir HUZJAN, 
„Glagoljska matična knjiga krštenih (1667. – 1723.) župe Dobrinj na otoku Krku kao izvor za prouča-
vanje nekih aspekata demografske povijesti“, Povijesni prilozi, 22/24, Hrvatski institut za povijest, 
Zagreb, 2003., 171-238; Marino MANIN, „Osobna imena i nadimci na Bujštini i Poreštini u prvoj po-
lovici XIX. stoljeća“, Croatica Christiana periodica, 30/58, Katolički bogoslovni fakultet, Zagreb, 2006., 
153-166; Maja ŠUNJIĆ, „Osobna imena i prezimena u župi Desne-Rujnica u 18. i 19. stoljeću“, Anali 
Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, 56/2, Hrvatska 
akademija znanosti i umjetnosti, Dubrovnik-Zagreb, 2018., 573-617; Ivica VIGATO, „Imena krštenih 
u najstarijoj sačuvanoj matičnoj knjizi otoka Silbe“, Folia onomastica Croatica, 9, Hrvatska akademija 
znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2000., 161-173; Barbara VODANOVIĆ, „Osobna imena na Pašmanu“, 
Folia onomastica Croatica, 14, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2005., 202-216.
6 Žarko MULJAČIĆ, „Osobna imena u Dubrovniku (župa Grad) od 1800. do 1900. god.“, Filologija, 4, 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1963., 111-128; Andrea ROGOŠIĆ, „Osobna 
imena u Splitu u razdoblju preporodnoga pokreta“, Folia onomastica Croatica, 25, Hrvatska akademi-
ja znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2016., 143-165.
7 Dubravka BOŽIĆ BOGOVIĆ, „Osobna imena u matičnim knjigama krštenih za naselja Draž i Popovac 
krajem 18. stoljeća“ (dalje: Draž), Povijesni prilozi, Hrvatski institut za povijest, 30/40, Zagreb, 2011., 
177-194; Dubravka BOŽIĆ BOGOVIĆ, „Osobna imena u matičnoj knjizi krštenih župne matice Luč kra-
jem 18. stoljeća“ (dalje: Luč), Croatica Christiana periodica, 35/68, Zagreb, 2011., 59-68; Katolički 
bogoslovni fakultet, Vladimir MIHOLEK, „Imena i nadimci u Đurđevcu od sredine XVI. do početka XX. 
stoljeća“, Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja, 13/26, Meridijani, Samobor, 2014., 
149-172; Hrvoje PETRIĆ, „Imena u Drnju od 1918. do 1977. godine“, Radovi Zavoda za hrvatsku po-
vijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 32-33, Zavod za hrvatsku povijest Filozofskoga fa-
kulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1999.-2000., 191-199; Anđela VARGA, „Ženska osobna imena u 
Mariji na Muri“, , Rasprave Zavoda za jezik, 13, Zavod za jezik, Zagreb, 1987., 175-189.
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KRETANJE BROJA STANOVNIKA ŽUPE
Arheološka istraživanja dokazala su kontinuitet naseljenosti na prostoru 
župe još od razdoblja mezolitika.8 No, prvi spomen naselja Kneginec veže se 
uz Andriju II. Arpadovića koji je 1209. godine gradu Varaždinu izdao povelju s 
povlasticama slobodnog kraljevskog grada nakon što je, zbog sukoba s bratom 
Mirkom, bio zatočen u utvrdi u Knegincu.9 Od 14. do 16. stoljeća vlasništvo nad 
posjedom (utvrdom) stalni je prijepor između vlastele i grada Varaždina.10 Upra-
vo se u tom razdoblju spominju i prvi stanovnici naselja: najstariji popis doma-
ćinstava Gornjeg i Donjeg Kneginca sastavljen je 1598. godine, a 1649. godine 
je, kada već postoje pouzdani izvori da naselja pripadaju župi Biškupec, nastao 
popis starješina. Hrvoje Petrić pretpostavlja da je te godine u Gornjem Knegincu 
živjelo od 160 do 320, a u Donjem Knegincu od 80 do 160 stanovnika.11
Novom regulacijom župa 19. rujna 1789. godine nastala je i župa Kneginec 
izdvajanjem iz župe Biškupec. Jedan od razloga za osnutkom je u prostornoj uda-
ljenosti vjernika od matične crkve koja im nije smjela biti udaljenija više od sat 
vremena hoda. Prema kalendaru Zagrebačke biskupije (Calendarium Zagrabien-
se) P. Cvekan navodi kako je po osnutku na prostoru župe živjelo 1118 župljana 
od čega je 358 živjelo u Gornjem, 145 u Donjem Knegincu, a na Varaždin Bregu i 
u Lužanu 615.12 Dragutin Feletar iznosi podatke o 1246 stanovnika 1825. i 1327 
stanovnika 1845. godine na prostoru cijele župe.13
Ipak, najvažniji podaci za određivanje naseljenosti su službeni podaci popisa 
stanovništva koji se provode od 1857. godine. Te je godine popisano 1512 sta-
novnika da bi broj stanovnika zadnje godine istraživanja 1900. dosegao 2416. Us-
poredbom podataka iz matičnih knjiga župe i popisa stanovništva D. Feletar na-
8 Hrvoje PETRIĆ, „Prostor današnje općine i župe Kneginec do sredine 20. stoljeća“ (dalje: Kneginec), 
Općina Gornji Kneginec: povijesno-zemljopisna monografija (izabrane teme), Meridijani, Općina Gor-
nji Kneginec, gl. ur. Dragutin FELETAR, Gornji Kneginec-Samobor, 2004., 34.
9 Isto, 43-44.
10 Damir HRELJA, „Kneginec-Khene 1209. u povelji Andrije II. – prikaz kneginečkog kraja u srednjem vi-
jeku“, Kneginec – Khene: pod okriljem Sv. Marije Magdalene, Zbornik radova sa znanstveno-stručnog 
skupa u prigodi proslave 800 godina od prvog spomena mjesta i utvrde Kneginec (1209. – 2009.) te 
200 godina postojanja župe Sv. Marije Magdalene u Knegincu (1789.–2009.), Kneginec održanog 20. 
i 21. studenoga 2009., Župa Sv. Marije Magdalene Kneginec, Općina Gornji Kneginec, gl. ur. Anđelko 
KOŠĆAK, Zagreb-Kneginec, 2012., 17-20.
11 H. PETRIĆ, Kneginec, 74.
12 Paškal CVEKAN, Dva stoljeća župe Kneginec (1789–1989), RKT župa Kneginec, Kneginec, 1989., 27-32.
13 Dragutin FELETAR, „Položaj, prirodno-geografske i demografske značajke“, Općina Gornji Kneginec: 
povijesno-zemljopisna monografija (izabrane teme), Meridijani, Općina Gornji Kneginec, gl. ur. Dra-
gutin FELETAR, Gornji Kneginec-Samobor, 2004., 20.
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vodi kako je u 19. stoljeću na prostoru današnje općine, koja prolazi granicama 
župe, živjelo i tri puta manje stanovnika nego danas, broj rođenih bio identičan 
današnjem, ali je zato smrtnost bila visoka.14
ŽUPNE MATIČNE KNJIGE ROĐENIH
U promatranom su razdoblju matične knjige župe Kneginec vođene kontinu-
irano od osnutka župe. Dvije matične knjige rođenih (1789.–1848. i 1849.–1857.) 
čuvaju se u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, dok se druge dvije (1858.–1890. 
i 1891.–1904.) čuvaju u Državnom arhivu u Varaždinu.15 Sve su knjige u dobrom sta-
nju, mikrofilmirane, bez oštećenja i pisane rukopisom koji je u najvećoj mjeri čitljiv. 
Zapisi su pisani latinskim od 1789. do 1848. i od 1858. do ožujka 1878. godine, a 
hrvatskim jezikom između 1849. i 1857. i od ožujka 1878. godine nadalje. Podaci su 
do 1848. godine upisivani narativno dok su kasnije bili bilježeni tabelarno.
ANALIZA OSOBNIH IMENA
Prvi upis krštenog djeteta naveden je 1. prosinca 1789. godine, gotovo dva 
i pol mjeseca nakon osnutka župe, dok je zadnji naveden 31. prosinca 1900. go-
dine pod tekućim brojem 108. U tom je promatranom razdoblju ukupno upisano 
6830 djece, od čega je dječaka 3570 (ili 52,27 %), dok je djevojčica 3260 (ili 47,73 
%). Od 1882. godine zabilježena su 34 mrtvorođena djeteta od čega je 21 dječak 
i 13 djevojčica. Njihova imena nisu navedena jer djeca nisu bila krštena, ali su 
upisani njihovi podaci o datumu i mjestu rođenja, spolu i roditeljima. Kod dva 
su slučaja upisani podaci o krštenoj djeci, ali bez imena, očigledno omaškom 
župnika. Prvi takav upis evidentiran je 27. listopada 1792. godine za kći Georgi(j)
a Kereticha i Catharine rođ. Tretinjak16 iz Gornjeg Kneginca, a drugi 16. srpnja 
1795. godine za kći Georgi(j)a Jugha i Magdalene rođ. Chep iz Varaždin Brega.17
14 Isto, 22.
15 Hrvatski državni arhiv (dalje: HDA), HR-HDA-883, Zbirka matičnih knjiga (dalje: ZMK), Župa Kneginec, 
Matična knjiga rođenih (dalje: MKR) 1790. – 1848., knjiga 470, Matična knjiga rođenih (dalje: MKR) 
1849. – 1857., knjiga 471.; Državni arhiv u Varaždinu (dalje: DAVŽ), HR-DAVŽ-543, Matične knjige ri-
mokatoličkih župa (dalje: MKRŽ), Župa Kneginec, Matična knjiga rođenih (dalje: MKR) 1858. – 1890., 
Matična knjiga rođenih (dalje: MKR) 1891. – 1904.
16 Sva spomenuta imena i prezimena u radu napisana su u izvornom obliku kao što su navedena u ma-
tičnim knjigama.
17 HR-HDA-883, ZMK, Župa Kneginec, MKR 1790. – 1848., knjiga 470, god. 1792. i 1795.
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Metodološki su sva zabilježena imena analizirana po spolovima unutar pet 
podjednakih vremenskih razdoblja od po dvadeset godina: 1789. – 1819., 1820. 
– 1839., 1840. – 1859., 1860. – 1879. i 1880. – 1900. s iznimkom prvog razdoblja 
koje uključuje 31 godinu. S obzirom da su matične knjige, a samim time i imena, 
bilježene na latinskom i hrvatskom, u tablicama se navode sve zabilježene inačice 
nekog imena: najprije izvorno latinsko ime, a tek onda u zagradama izvedenice 
imena na latinskom i/ili hrvatskom jeziku. Djeca koja su dobila imena po svecu, 
poput Joannes Baptista (Ivan Krstitelj) i tako zapisana u matičnim knjigama, na-
vedena su u kurzivu i brojana su kao posebno ime.
MUŠKA OSOBNA IMENA
Od osnutka župe do 1900. godine upisano je 3570 dječaka s ukupno 93 ra-
zličita imena: 63 imena su jednostruka, 24 dvostruka, 5 trostrukih i čak jedno 
četverostruko (Tablica 1 u prilozima). Imenski fond mijenjao se s vremenom. U 
razdoblju do 1819. godine pojavljuju se 44 različita imena, dok je u posljednjem 
razdoblju broj imena porastao na 55. Razlog ovoj pojavi leži u tome što je nakon 
preporodnog razdoblja započela sve veća upotreba narodnih imena u odnosu na 
ustaljena kršćanska. Omjer broja imena prema broju nositelja je otprilike 1 : 38 
što je poprilično visok omjer.18
Pet najzastupljenijih muških imena su: Josephus (i izvedenice: Josek, Josip, 
Jozek, Jožef i Jožek) s 557 pojava (ili 15,60 % ukupnog fonda muških imena), zatim 
ime s najviše izvedenica - Stephanus (i izvedenice: Stefan, Stefek, Stěpan, Stipan, 
Štefek, Stjepanus, Štefanus i Stjepan) s 338 pojava (9,47 %), Georgius (i izvedeni-
ce: Gjurek, Gjuro, Jura, Juraj i Jurek) s 291 upisom (8,15 %), Michael (i izvedenice: 
Mihal, Mihalj, Miško i Mijo) s 290 upisa (8,12 %) i Joannes (i izvedenice: Joanes, 
Ivan, Ivancek i Ivanček) s 289 upisa (8,10 %). Nije slučajnost da je najviše dječaka 
dobilo ime Josip. Jedan od oltara u župnoj crkvi svete Marije Magdalene upravo 
je posvećen svetom Josipu.19 Prvih pet najzastupljenijih imena imala je gotovo 
18 U dalmatinskom mjestu Promini omjer broja imena muškaraca i broja nositelja u 19. stoljeću iznosio 
je 1 : 17 (A. ČILAŠ ŠIMPRAGA, n. dj., 343), dok je u međimurskoj Svetoj Mariji omjer broja imena 
djevojčica i broja nositelja u prvom desetljeću 20. stoljeća iznosio 1 : 10 (A. VARGA, n. dj., 176). U 
baranjskim župama krajem 18. stoljeća omjeri za muškarce bili su: u Luču 1 : 9 (D. BOŽIĆ BOGOVIĆ, 
Luč, 62), u Podolju 1 : 18 (D. BOŽIĆ BOGOVIĆ, Zmajevac, 79), a u Dražu 1 : 10 i Popovcu 1 : 9 (D. BOŽIĆ 
BOGOVIĆ, Draž, 181, 186).
19 Vesna PASCUTTINI-JURAGA, „Pokretni inventar župne crkve sv. Marije Magdalene u Knegincu,“ Kne-
ginec – Khene: pod okriljem Sv. Marije Magdalene, Zbornik radova sa znanstveno-stručnog skupa 
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polovica krštenih dječaka u župi. Ova imena bila su vrlo popularna i u Podravini.20 
Josip je jedino ime koje je u svim promatranim razdobljima bilo najpopularnije. 
Treba naglasiti da su se neka imena s vremenom više ili manje koristila. Imena 
Franjo i Ignacije počela su se masovnije koristiti tek u drugoj polovici 19. stoljeća, 
dok su se imena Andrija, Jakov, Matija i Toma do kraja 19. stoljeća upotrebljavala 
gotovo neznatno.
Višestruka se imena pojavljuju u 293 slučajeva što čini 8,21 % ukupne muške 
populacije. Većina je dječaka dobilo imena po točno određenom svecu, najčešće 
po onome čiji je spomendan istoga dana kada i krštenje djeteta. Zabilježena su slje-
deća imena: Antonius Abbas (po Antunu pustinjaku, spomendan 17. 1.), Antonius 
Paduanus (Antunu Padovanskom, 13. 6.), Carolus Boromeus (Karlu Boromejskom, 
4. 11.), Franciscus Salesius (Franji Saleškom, 24. 1.), Franciscus Seraphicus (Franji 
Asiškom, 4. 10.), Franciscus Xaverius (Franji Ksaverskom, 3. 12.), Ignatius Elias (sve-
tom Iliji, 20. 7.), Joannes Baptista (Ivanu Krstitelju, 24. 6.), Joannes Evangelista (Iva-
nu evanđelistu, 27. 12.), Joannes Nepomucenus (Ivanu Nepomuku, 16. 5.), Paulus 
C. (obraćenju svetog Pavla, 25. 1.), Paulus Eremita (Pavlu iz Tebe, 15. 1.), Stephanus 
Martyr (Stjepanu prvomučeniku, 26. 12.), Stephanus Rex (Stjepanu kralju, 16. 8.) i 
Thomas Apostolus (Tomi apostolu, 3. 7.).21
Ostali dječaci koji su dobili dva, tri ili četiri (ne)kršćanska imena potječu iz 
obitelji viših staleža ili su nezakonita djeca krštena u Knegincu, a njihovi roditelji 
s prebivalištem u nekoj drugoj župi. Kako većina stanovništva župe pripada se-
ljaštvu, ne iznenađuje izbor višestrukih imena obitelji višeg staleža. Kao primjer 
mogu se uzeti zakoniti sinovi građanina Varaždina Francisca Voshaleka i Mari(j)e 
(Mariane) rođ. Mekovecz koji su 1821. krstili Joannesa Leopoldusa, 1822. Henri-
cusa Clemensa Maximilianusa, a 1828. godine Adamusa Franciscusa.22 „Meštar 
kersnarski“ Stipan Vajda i Regica rođ. Mallarich dali su 1854. godine zakonitom 
sinu ime Stipan Kralj Bogudar (očigledno po Stjepanu kralju s dodatkom inačice 
narodnog imena Božidar), veleposjednik Nicolaus Čabrijan i Clara rođ. Antaver 
dali su 1877. sinu ime Emericus Nicolaus Josephus, a mjesni učitelj Antun Velebir 
u prigodi proslave 800 godina od prvog spomena mjesta i utvrde Kneginec (1209. – 2009.) te 200 
godina postojanja župe Sv. Marije Magdalene u Knegincu (1789. – 2009.), Kneginec, održanog 20. i 
21. studenoga 2009., Župa Sv. Marije Magdalene Kneginec, Općina Gornji Kneginec, gl. ur. Anđelko 
KOŠĆAK, Zagreb-Kneginec, 2012., 38-39., P. CVEKAN, n. dj., 48-52.
20 V. Miholek navodi imena: Josip, Matija, Đuro, Ivan, Martin i Stjepan kao najbrojnija u Đurđevcu i 
Kalinovcu krajem 18. stoljeća (V. MIHOLEK, n. dj., 157-158).
21 Spomendani navedeni prema: Antun JARM, Imena i imendani, Glas koncila, Zagreb, 2008.
22 HR-HDA-883, ZMK, Župa Kneginec, MKR 1790. – 1848., knjiga 470, god. 1821., 1822. i 1828.
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i supruga Vilma rođ. Jungwirt krstili su 1890. godine Antuna Ivana.23 U matičnoj 
knjizi upisan je 1885. godine i Metell Josip Antun, zakoniti sin sveučilišnog profe-
sora dr. Franje pl. Markovića i Dragojle rođ. Leitner. Dijete je kršteno u Knegincu 
jer je rođeno na imanju na Varaždin Bregu, a kum, po kojemu je dijete dobilo 
prvo ime bio je barun Metel Ožegović, poznati hrvatski političar i preporoditelj.24 
Lukač Imbro jedino je zakonito dijete koje je dobilo dvostruko ime, a da mu rodi-
telji nisu bili iz višeg staleža. Njegov je otac, Josip Ribich, bio vincilir na Varaždin 
Bregu, predjelu zvanom Koradovica.25
Nezakonita su djeca višestrukim imenom zasigurno bila obilježena kroz 
cijeli život. Catharina Streiny krstila je 1843. Franciscusa Josephusa; udovica 
iz Varaždin Brega (Koradovice) Maximiliana Pehauš krstila je 1852. Dragutina 
Imbra, nezakoniti sin Eve Rožich, građanke Varaždina s prebivalištem na Kora-
dovici, kršten je 1864. kao Carolus Emericus, a nezakoniti sin Franca Linharda i 
Mari(j)e rođ. Vitkovich iz susjedne župe svetog Ilije dobio je 1856. godine ime 
Adolf Franc.26 Vrijedno je spomenuti još tri primjera. Nezakoniti sin carsko-kra-
ljevskog činovnika Josefa Knesevicha i Simforoze rođ. Splait iz Rijeke dobio je 
ime Vilelmo Joan Ludvig, dok je jedino četverostruko ime zabilježeno u matičnim 
knjigama ono zakonitog sina Simonisa Dorshicha i Mari(j)e Angelice rođ. Ballarini 
1832. godine.27 Ime djeteta bilo je Joannes Nepomucenus Ludovicus Stanislay. 
Zanimljivost koju je također bitno spomenuti je upotreba dvojnog imena koje 
se sastoji od svetačkog i narodnog. Takav je primjer zapisan 1873. godine kod 
nezakonitog sina seljanke Mari(j)e Košćak iz Doljana (župe Sveti Ilija). Djetetu je 
dala ime Franciscus Zvonimir.28
Bogatstvo imenskog fonda župe doprinose imena koja se su se u 112 godina 
pojavila samo jedanput. Takvih je imena 29 (ili 31,18 % svih muških imena, goto-
vo trećina). Uz već spomenuta višestruka imena u prvoj se polovici 19. stoljeća 
samo jednom spominju svetačka imena Adamus, Benedictus i Sebastianus, dok 
se u drugoj polovici 19. stoljeća samo jednom spominju narodna imena poput: 
Ciril, Fabjan, Vatroslav i Zvonimir. Ona će se više koristiti u 20. stoljeću.
23 HR-HDA-883, ZMK, Župa Kneginec, MKR 1849. – 1857., knjiga 471, god. 1854., HR-DAVŽ-543, MKRŽ, 
Župa Kneginec, MKR 1858. – 1890., god. 1877., redni broj (dalje: r. b.) 48.; god. 1890., r. b. 55.
24 HR-DAVŽ-543, MKRŽ, Župa Kneginec, MKR 1858. – 1890., god. 1885., r. b. 63.
25 HR-HDA-883, ZMK, Župa Kneginec, MKR 1849. – 1857., knjiga 471, god. 1854.
26 HR-HDA-883, ZMK, Župa Kneginec, MKR 1790. – 1848., knjiga 470, god. 1843., MKR 1849. – 1857., 
knjiga 471, god. 1852. i 1856., HR-DAVŽ-543, MKRŽ, Župa Kneginec, MKR 1858. – 1890., god. 1864., 
r. b. 57.
27 HR-HDA-883, ZMK, Župa Kneginec, MKR 1790. – 1848., knjiga 470, god. 1832.
28 HR-DAVŽ-543, MKRŽ, Župa Kneginec, MKR 1858. – 1890., god. 1873., r. b. 35.
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Većina je muških imena u promatranom razdoblju kršćanske provenijenci-
je što je rezultat provedbe odluka Tridentskog koncila prema kojemu su župnici 
krštenoj djeci trebali davati svetačka imena. Ona su bilježena latinskim jezikom, 
iako ponekad ne i uvijek dosljedno, ovisno o tome što je župnik smatrao pravil-
nim. Primjerice ime Aloysius zapisano je na nekoliko mjesta i kao Alojsius i kao 
Aloisius, Gasparus je ponegdje i Casparus, Joannes je gdjegdje Joanes, a Phi-
lippus je postao Filipp. Velika je vjerojatnost da stanovnici župe u svakodnevnoj 
upotrebi nisu koristili latinizirana imena već isključivo narodna u hipokorističkom 
obliku.29 Tvrdnja se može potkrijepiti uvidom u matičnu knjigu od 1849. do 1857. 
godine koja je pisana na hrvatskom jeziku. Ime Andrija zapisano je u hipokoristič-
kim inačicama Andrasek, Andraš i Andrašek, Ivan kao Ivancek i Ivanček, a Josip 
je zabilježen kao: Josek, Jozek, Jožef i Jožek. Ukoliko se sagleda podrijetlo imena, 
većina ih dolazi iz latinskog ili je latinizirana. No postoje primjeri gdje su imena 
došla u izvornom obliku iz ostalih jezika. Iz njemačkog su se udomaćila imena: 
Albert, Ferdinand, Friderik, Karlo i Leopold, iz grčkog: Aleksij, Ciril, Matheus i 
Thomas, iz švedskog Gustav, a 1819. godine nailazimo već i na latinizirano engle-
sko ime Eduardus.30 Narodna imena slavenskog (hrvatskog) podrijetla pojavljuju 
se u maticama krajem 19. stoljeća: Dragutin, Ljudevit, Milan, Ognjan, Vatroslav 
i Zvonimir.31
29 P. Šimunović tvrdi kako su Hrvati do kraja 18. stoljeća koristili hipokorističke tvorbe kršćanskih imena 
koje su u matičnim knjigama bile zapisivane na latinskom jeziku. P. ŠIMUNOVIĆ, Uvod, 147-148, 161-
162.
30 M. ŠIMUNDIĆ, n. dj., 6, 8, 56, 98, 113, 135, 171, 191, 215, 343.
31 Navedena imena zapisana su zasebno u Tablici 1 s obzirom da M. Šimundić smatra kako neka od njih 
nisu, unatoč širokoj svakodnevnoj upotrebi, ekvivalentna već poznatim latinskim imenima. Npr. Aloj-
zije se ne može prevoditi kao Vjekoslav, Ignacije nije Vatroslav odnosno Ognjan, a Dragutin nije isto 
što i Karlo. M. ŠIMUNDIĆ, n. dj., XI-X.
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Dijagram 1. Način dodjeljivanja imena dječacima župe Kneginec 
od 1789. do 1900. godine u postocima32
Iznimno je važna i motivacija za davanje imena djetetu. Djeca bi imena do-
bivala po djedu ili baki, roditeljima, kumovima ili po svecu koji se slavi u tjednu 
(mjesecu) djetetova rođenja. Kako u ovom radu, zbog opsežnosti arhivske građe, 
nije moguće napraviti detaljnija genealoška istraživanja i odrediti jesu li djeca 
imena dobivala po djedovima i/ili bakama, analizirana je motivacija na ostala tri 
spomenuta uvjeta (Dijagram 1). Od ukupno 3570 dječaka kod njih 1505 (42,16 
%) moguće je odrediti motivaciju: 221 dobilo je ime po roditeljima (ili 6,19 % svih 
dječaka), 444 dobilo je po kumovima (ili 12,44 %), a 840 dječaka dobilo je ime 
po najbližem svecu zaštitniku u katoličkom kalendaru (ili 23,53 %).33 Ukoliko se 
pogledaju rezultati po razdobljima najveća se odstupanja bilježe kod djece koja 
su dobila imena po svecu zaštitniku. Po tom uvjetu najviše dječaka dobilo je ime 
u razdoblju od 1820. do 1839., čak 37,43 % svih dječaka, a najmanje od 1880. do 
1900. godine: 17,82 %. Razlog tome leži u sve većoj upotrebi narodnih imena. 
32 HR-HDA-883, ZMK, Župa Kneginec, MKR 1790.–1848., knjiga 470, MKR 1849.–1857., knjiga 471., HR-
DAVŽ-543, MKRŽ, Župa Kneginec, MKR 1858 –1890., MKR 1891. 1904.
33 Djeca koja su dobila ime po više uvjeta ubrojena su samo po jednome: najprije po roditeljima, zatim 
po kumovima, a zadnje po svecu zaštitniku. Kod određivanja je li dijete dobilo ime po svecu zaštitniku 
uzet je vremenski interval djetetova rođenja od sedam dana prije do sedam dana poslije spomenda-
na sveca. Spomendani su analizirani prema A. JARM, n. dj.
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Najmanje je odstupanja kod djece koja su dobila imena po roditeljima. Takve je 
djece u svim razdobljima uvijek bilo oko 5 %. Dodjeljivanje imena roditelja djeci 
u 19. stoljeću nije bila uobičajena praksa pa niti ova župa ne odskače u odnosu 
na ostale u kojima su provedena slična istraživanja.34
Treba spomenuti kako je uvidom u matične knjige uočena i pojava krštenja 
nekoliko djece istim imenom četiri, pet pa čak i sedam puta zaredom, uglavnom 
oko spomendana pojedinog sveca. Ime Josephus (Josip) dobilo je pet dječaka 
zaredom u ožujku 1791., 1885. i 1892. godine, Georgius (Juraj) je dobilo pet 
dječaka uzastopce u travnju 1794., 1795. i 1824., zatim pet Thomasa (Tome) u 
prosincu 1809., pet Antoniusa (Antonija) u lipnju 1813., dok je u travnju 1800. 
godine zabilježeno čak sedam Georgiusa (Juraja) zaredom.35
ŽENSKA OSOBNA IMENA
U razdoblju od 1789. do 1900. godine ukupno je upisano 3260 djevojčica sa 
73 različita imena od čega je 49 jednostrukih, 20 dvostrukih, tri trostruka i jed-
no peterostruko ime (Tablica 2 u prilozima). Broj različitih ženskih imena isto se 
mijenjao s vremenom kao i kod muških. U prvoj polovici 19. stoljeća broj imena 
kretao se oko 28 da bi krajem stoljeća porastao na 47. Razlog tome je u većoj slo-
bodi pri odabiru nekršćanskih narodnih imena. Omjer broja imena prema broju 
nositelja je 1 : 44 što je nešto više u odnosu na omjer kod dječaka iz razloga što 
je fond ženskih imena manji.
Pet najpopularnijih ženskih imena redom su: Maria (i izvedenice: Mari-
ana, Marianna, Marica, Mara i Marija) sa 696 upisa (ili 21,35 % svih upisanih 
djevojčica), Magdalena (i izvedenice: Magdica, Mandica i Magda) sa 452 upisa 
(13,87 %), zatim Catharina (i izvedenice: Chatarina, Catarina, Katharina, Katica 
i Katarina) s 343 zapisa (10,52 %), Barbara (i izvedenice Barica i Baricza) koja 
je upisana 304 puta (9,33 %) i Theresia (i izvedenice: Thereza, Therezica, The-
rezika, Trezika, Tereza i Terezija) koja se spominje 298 puta (ili 9,14 % ukupnog 
fonda ženskih imena). Ovih pet ženskih imena nosilo je 64,20 % ukupne ženske 
populacije župe što je veći postotak u odnosu na prvih pet najzastupljenijih 
34 D. BOŽIĆ BOGOVIĆ, Zmajevac, 81-82.; D. BOŽIĆ BOGOVIĆ, Draž, 190-191.; D. BOŽIĆ BOGOVIĆ, Luč, 
66.
35 HR-HDA-883, ZMK, Župa Kneginec, MKR 1790. – 1848., knjiga 470, god. 1791., 1794., 1795., 1800., 
1809., 1813. i 1824., HR-DAVŽ-543, MKRŽ, Župa Kneginec, MKR 1858. – 1890., god. 1885., MKR 
1891.–1904., god. 1892.
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muških imena također zbog manjeg ženskog imenskog fonda. Kako je zaštitnica 
župe sveta Marija Magdalena najviše je djevojčica kršteno baš s imenom Mari-
ja ili Magdalena. Marijinih se blagdana (spomendana) u katoličkom kalendaru 
nalazi čak 14 te stoga ne iznenađuje činjenica da je više od trećine djevojčica 
dobilo baš to ime.36 Iako je zaštitnica župe sveta Marija Magdalena niti jednom 
nije kršteno dijete s tim imenom. Obično bi oko spomendana svetice i dana 
župe, 22. srpnja, djeca dobivala ime Marija ili Magdalena, no ne i u njihovoj 
kombinaciji. Ta su dva imena ujedno bila i najpopularnija u svim promatra-
nim razdobljima. Popularnost pojedinih imena mijenjala se kroz stoljeće. Na 
primjer, imena Doroteja i Helena koje su na početku stoljeća imale 11,90 %, 
odnosno 7,59 % udjela kod djevojčica, pala su na 3,29 %, odnosno 0,62 % svih 
ženskih imena. Suprotni primjeri uočeni su kod imena Francisca i Terezija koje 
su krajem stoljeća poprimila veću primjenu. Treba naglasiti i to da su imena 
Elizabeta i Terezija zabilježena u sedam različitih inačica bilo na hrvatskom, bilo 
na latinskom jeziku.
Višestruka ženska imena pojavljuju se rjeđe u odnosu na mušku populaciju, 
samo 40 puta, što čini neznatnih 1,23 % ukupnog ženskog imenskog fonda. Od 
višestrukih imena koje su djevojčice dobile po točno određenoj svetici navode 
se sljedeća imena: Francisca Romana (po Franciski Rimskoj, spomendan 9. 3.), 
Genoveva Regina (svetoj Genovevi, 3. 1.), Maria A. B. M. (Blagovijesti, 25. 3.),37 
trostruko Maria Regina Thecla (Mariji Tekli, 23. 9.) i peterostruko ime Maria V. B. 
V. M. (po Pohođenju Blažene Djevice Marije, 31. 5.).38 Iznimka je Francisca Sale-
sia, kći Andreasa Horvatha i Catharine rođ. Plavecz, koja je dobila ime po svecu 
Franciscu Salesiusu (Franji Saleškom).39
Kao i kod dječaka djevojčice koje su dobile više imena potjecale su iz obite-
lji viših staleža ili su rođene kao nezakonite. Davanjem višestrukih imena djeci, 
roditelji bi se, po njihovoj originalnosti, isticali u društvu. Kao potkrjepljenje 
ove tvrdnje mogu se navesti sljedeći primjeri zakonitih djevojčica viših staleža: 
Amalia Juditha krštena je 1870. kao kći lokalnog učitelja Michaela Horvata i 
Mari(j)e rođ. Vimar, Angelina Vilhelmina kći ranije spomenutog kneginečkog 
učitelja Antuna Velebira i Vilhelmine rođ. Jungwirth upisana je 1888. dok je 
36 A. VARGA, n. dj., 177.
37 Pokrata A. B. M. u matičnim knjigama označava spomendan Blagovijesti, a dolazi od latinskog Annun-
tiatio Beatae Mariae ili Navještenje Blažene (Djevice) Marije.
38 Pokrata V. B. V. M. u matičnim knjigama označava spomendan Pohođenja Blažene Djevice Marije, a 
dolazi od latinskog Visitatione Beatae Virginis Mariae.
39 HR-HDA-883, ZMK, Župa Kneginec, MKR 1790.–1848., knjiga 470, god. 1817.
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Anna Maria kći „mlinara u Melincu“40 Ivana Novaka i Katarine rođ. Vugrinec 
krštena 1850. godine.41 Na „Ciglenici Varoškoj“42 rođena je 1875. Anna Paula, 
zakonita kći zidarskog majstora i građanina Varaždina Michaela Zorka i Joane 
rođ. Zafradniček, varaždinski veletrgovac Albert Lajtner i Terezija rođ. Mozin-
ger dali su 1882. krstiti Anku Sofiju, a 1818. godine zabilježena je Maria Otilia 
zakonita kći Francisca Voschalicha građanina Varaždina i Mariane rođ. Meko-
vecz.43 Obitelj „c. k. pukovnijskog liečnika u garnizonu u Temešvaru“ Dr. Antona 
Staréa i Olge rođ. Leitner najprije je 1884. krstila Mariju Antoniju Tereziju, a 
zatim 1887. godine Helenu Sofiju.44
Osim višeg staleža dvojna imena dobile su zakonite djevojčice obitelji za koje 
se, iako nisu zabilježena zanimanja roditelja, pretpostavlja da su nižeg seoskog 
staleža. Tako 1809. nailazimo na Annu Elisabethu, kći Blasia Tuka i Barbare rođ. 
Vinclor iz Varaždin Brega (Banjščine), 1821. Josephu Rosaliju, kći Josepha Medyi-
morcza i Barbare rođ. Tuczel i Rosaliju Mariju, kći Thomasa Kaniskija i Elizabet-
he rođ. Gyuranecz iz Gornjeg Kneginca, te iduće godine Josephu Dorotheu, kći 
Georgija Horvaticha i Catharine rođ. Lukinecz iz Lužana.45 Nezakonite djevojčice 
s dvojnim imenom kronološki redom su: Vilhelmina Maria kći Janice Herendich 
iz Varaždina, Marica Ljudmila kći Marije Tepeš iz Gornjeg Kneginca, Zorica 
Vjekoslava kći „ključarice“ Slavice Tepeš također iz Gornjeg Kneginca i Josefina 
Emilia nezakonita kći Slave Bertić, posjednice s Varaždin Brega.46
U matičnim knjigama zabilježene su i neke specifičnosti. Obitelj velepo-
sjednika Nicolausa Čabrijana i Clare rođ. Antaver godinu dana prije rođenja 
sina Emericusa Nicolausa Josephusa daju kćeri ime Cecilia Nicolaus Josepha.47 
Pomalo je neobičan običaj da dijete, muško ili žensko, dobiva srednje ime po 
ocu. Kneginečki je župnik Aleksandar Mlinarić 1877. godine, dok se još uvijek 
matične knjige pišu latinskim jezikom, upisao pod rednim brojem 47 ime „Au-
rora (Zorica) Vilhelmina“, kći posjednika Ladislausa Mekovca i Vilhemine rođ. 
40 Dio naselja Varaždin Breg.
41 HR-HDA-883, ZMK, Župa Kneginec, MKR 1849.–1857., knjiga 471, god. 1850., HR-DAVŽ-543, MKRŽ, 
Župa Kneginec, MKR 1858.–1890., god. 1870., r. b. 45., god. 1888., r. b. 40.
42 „Ciglenica Varoška“ naziv je za varaždinsku ciglanu koja se danas nalazi u mjestu Turčin.
43 HR-HDA-883, ZMK, Župa Kneginec, MKR 1790.–1848., knjiga 470, god. 1818., HR-DAVŽ-543, MKRŽ, 
Župa Kneginec, MKR 1858.–1890., god. 1875., r. b. 23., god. 1882., r. b. 40.
44 HR-DAVŽ-543, MKRŽ, Župa Kneginec, MKR 1858.–1890., god. 1884., r. b. 57., god. 1887., r. b. 73.
45 HR-HDA-883, ZMK, Župa Kneginec, MKR 1790.–1848., knjiga 470, god. 1809., 1821. i 1822.
46 HR-HDA-883, ZMK, Župa Kneginec, MKR 1849.–1857., knjiga 471, god. 1855., HR-DAVŽ-543, MKRŽ, 
Župa Kneginec, MKR 1858. – 1890., god. 1880., r. b. 24., god. 1881., r. b. 20., god. 1888., r. b. 48.
47 HR-DAVŽ-543, MKRŽ, Župa Kneginec, MKR 1858.–1890., god. 1876., r. b. 63.
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Paar.48 Kako se latinsko ime Aurora spominje svega dva puta u matičnim knjiga-
ma, napisan je hrvatski naziv jer se koristio u svakodnevnoj upotrebi.
Iako je ženski imenski fond manji od muškog, više je ženskih imena koja 
su se pojavila samo jednom i njih je ukupno 36 (ili 49,32 % svih ženskih ime-
na, gotovo polovica). Ženska imena koja se pojavljuju samo jednom uglavnom 
su zabilježena u posljednjih 20 godina 19. stoljeća s iznimkama Luci(j)e, Prisce i 
Regine koje su upisane u prvoj polovici stoljeća. Hipokoristički oblici također su 
korišteni kao i kod dječaka, osobito u vremenima kada su matične knjige pisane 
hrvatskim jezikom. Elizabeta je navedena kao Jalzica, Jalža i Jalžica, Franciska kao 
Franca i Francika, Magdalena kao Magdica, Mandica i Magda, a Terezija kao The-
rezica, Therezika i Terezika. S obzirom na podrijetlo imena ona uglavnom dolaze 
izvorno iz latinskog ili su latinizirana iz nekog drugog jezika. Iz grčkog se mogu na-
vesti: Anastasia, Barbara, Dorothea, Helena, Maria i Sofija, njemačkog: Johana, 
Josepha, Matilda, Otilia, Vilhelmina, talijanskog: Catharina, Francisca i Stefanija, 
a zabilježena su čak i dva imena iz poljskog, odnosno ruskog: Ludmila i Olga.49 
Imena iz hrvatskog poput Bogoslave, Dragojle, Miroslave, Stanislave i Zorice po-
javljuju se krajem stoljeća što ponovo dokazuje tvrdnju da su narodna imena 
dobivala veći utjecaj u odnosu na imena kršćanske provenijencije.50
Motivaciju za davanje imena djevojčicama moguće je odrediti u 1227 sluča-
jeva (ili 37,64 % ukupne ženske populacije) što je za 4,52 % manje nego u dječaka 
(Dijagram 2). U odnosu na dječake, djevojčice su imena najčešće dobivala po 
kumovima, njih 538 (ili 16,50 % svih djevojčica). Slijedi davanje imena po naj-
bližem svecu/tici zaštitniku/ci u katoličkom kalendaru, 467 (ili 14,33 %), a 222 
djevojčica (ili 6,81 %) dobilo je ime po roditeljima što je gotovo istovjetno kao 
i kod dječaka. U svih je pet razdoblja najveći broj djevojčica dobivao imena po 
kumovima, osim u razdoblju od 1820. do 1839. godine gdje prevladava trend da-
vanja imena po najbližem svecu/tici zaštitniku/ci. Davanje ženskih imena po rodi-
teljima nije bilo uobičajeno. No usporedbom rezultata motivacije imena između 
dječaka i djevojčica daje se naslutiti kako su roditelji skloniji djevojčicama davati 
imena po kumama u odnosu na dječake koji su dobivali imena po svecima. Djelo-
mično se to može objasniti činjenicom da je u katoličkom kalendaru manje sveti-
ca od svetaca. Ženska imena, koja su izvedena od muških, počela su se prvi puta 
upotrebljavati nekoliko desetaka pa i stotinu godina kasnije od muških. Mogu 
48 HR-DAVŽ-543, MKRŽ, Župa Kneginec, MKR 1858.–1890., god. 1877., r. b. 47.
49 M. ŠIMUNDIĆ, n. dj., 13, 28, 82, 118, 138, 151, 163-164, 172-173, 198, 210, 215, 260, 264, 313, 321, 
362.
50 Isto, 39, 41, 86, 241, 320, 384.
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se navesti sljedeći primjeri: Antoni(j)a, prvi put spominje se 1823., a Antonius 
1790.; Carolina 1862., a Carolus 1848. i Emilia 1895., iako je Emilius spomenut 
1869. godine. Gotovo je stotinu godina trebalo da se prvi puta upotrijebi Igna-
cija koja je zabilježena 1894., iako je njezin par Ignatius ubilježen 1793.; Johana 
je zabilježena 1873. (Joannes je zapisan među prvim imenima u župi 1790.), a 
ženska inačica imena Stjepan u obliku Stefanije pojavljuje se tek 1892. godine, 
iako je znano da je latinski oblik imena Stephanus također zabilježen već u prvoj 
godini postojanja župe.
Dijagram 2. Način dodjeljivanja imena djevojčicama župe Kneginec 
od 1789. do 1900. godine u postocima51
Kada se pogledaju uzastopna ponavljanja istih ženskih imena u matičnim 
knjigama oko spomendana pojedine svetice, trend je sličan kao i kod muških 
imena. Tako je ime Terezija dobilo pet djevojčica zaredom u rujnu 1813. i 1891. 
te šest djevojčica od rujna do listopada 1887. godine, dok je ime Magdalena 
dobilo uzastopce pet djevojčica od svibnja do lipnja 1811. i šest djevojčica od 
svibnja do srpnja 1818. i od lipnja do srpnja 1854. godine.52 Zanimljivo je da su 
51 HR-HDA-883, ZMK, Župa Kneginec, MKR 1790.–1848., knjiga 470, MKR 1849.–1857., knjiga 471., HR-
DAVŽ-543, MKRŽ, Župa Kneginec, MKR 1858.–1890., MKR 1891.–1904.
52 HR-HDA-883, ZMK, Župa Kneginec, MKR 1790.–1848., knjiga 470, god. 1811., 1813., 1818.; MKR 
1849.–1857., knjiga 471, god. 1854., HR-DAVŽ-543, MKRŽ, Župa Kneginec, MKR 1858.–1890., god. 
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u jednom danu čak tri obitelji dale krstiti svoje kćeri imenom Mariana. Ubilježio 
je to 25. veljače 1802. godine prvi kneginečki župnik Ivan Mauricije pl. Končić.53
ZAKLJUČAK
Analizom osobnih imena župe Kneginec od 1789. do 1900. godine mogu se 
izvesti sljedeći zaključci. Imenski fond muških osobnih imena veći je od ženskog 
zbog većeg broja svetaca u katoličkom kalendaru. Najviše je različitih imena, i 
kod dječaka, i kod djevojčica, zabilježeno u zadnjih 20 godina 19. stoljeća. Razlog 
tome je u sve većoj roditeljskoj slobodi za izborom narodnih imena u odnosu na 
ustaljena svetačka. Pet najzastupljenijih muških imena su: Josip, Stjepan, Juraj, 
Mihael i Ivan i ta je imena nosilo 49,44 % upisanih dječaka (gotovo polovica). 
Kod ženskih imena najzastupljenija su: Marija, Magdalena, Katarina, Barbara i 
Terezija koje je nosilo 64,20 % svih djevojčica. Bogatstvu i raznolikosti imenskog 
fonda pridonijela su i višestruka imena njih čak 54 od čega je 30 muških i 24 
ženskih. Višestruka imena dobivala su uglavnom djeca roditelja viših staleža ili 
nezakonita djeca nižih staleža iz susjednih župa. Često je i upisivanje imena djeci 
po određenom spomendanu sveca ili svetice u katoličkom kalendaru, na primjer 
po: Antunu pustinjaku, Francisci Rimskoj, Franji Saleškom, Ivanu evanđelistu, 
Stjepanu prvomučeniku i drugima. Hipokoristička imena zabilježena su u 
upotrebi dok su matične knjige bile pisane hrvatskim jezikom (od 1848. do 1857. 
i od 1878. godine nadalje). Ona su dokaz stvarne upotrebe u narodu. Motivacija 
za dodjelu imena djeci može se ustanoviti na 42,16 % svih upisanih dječaka i 
37,64 % svih upisanih djevojčica. Najviše je dječaka dobilo ime po spomendanu 
sveca zaštitnika, dok su djevojčice najviše imena dobivale po kumovima. Davanje 
imena djeci po roditeljima nije bila ustaljena praksa.
1887.; MKR 1891.–1904., god. 1891.
53 Riječ je o Mari(j)anama, kćerima Viti Petricha i Anne rođ. Splait iz Varaždin Brega, Josepha Plavecza i 
Catharine rođ. Mihalich te Thome Vugrincza i Anne rođ. Dubovechak, obje obitelji iz Gornjeg Knegin-
ca, HR-HDA-883, ZMK, Župa Kneginec, MKR 1790.–1848., knjiga 470, god. 1802.
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SUMMARY
PERSONAL NAMES IN THE REGISTERS OF BAPTISMS OF KNEGINEC PARISH 
FROM 1789 TO 1900
In this article, the author analyzes personal names of the parish of Kneginec 
from its foundation 1789 to 1900, based on available registers of baptisms. 
Determines the fund and the number of male and female names separately 
and tries to determine the motivation for choosing individual names. Points to 
the importance of the diversity of the name fund of a rural parish community. 
He also listed the most numerous personal names and hypocoristic forms. 
As a contribution to the article, author presents two tables which contains 
all recorded personal names of the parish (and their derivatives) grouped by 
gender, alphabetically sorted with the year of their first mention and their 
relative shares.
Key Words: personal names; registers of baptisms; Kneginec; 19th century.
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